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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian pada kawasan panas bumi Ie-Jue yang terletak di Desa Meurah, Lamteuba, Aceh Besar. Penelitian ini
menggunakan metode Induksi Polarisasi (IP) yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik struktur batuan berdasarkan nilai
chargeabilitiy di kawasan tersebut. Akuisisi data pada penelitian ini dilakukan pada 3 lintasan, dengan panjang setiap lintasannya
330 m dengan spasi 6 m, menggunakan konfigurasi Wenner-Schlumberger. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini, kawasan panas
bumi Ie-Jue memiliki lapisan batuan yang beragam dengan nilai chargeabilitas 0.5 msec - 25 msec. Lapisan batuan yang terdeteksi
sebagai daerah manifestasi panasbumi pada lintasan B, terletak pada elektroda 25 â€“ 28. Pada lintasan C yang terdeteksi sebagai
daerah manifestasi panas bumi terletak pada elektroda 27 â€“ 31. Daerah yang terdeteksi sebagai manifestasi panas bumi memiliki
nilai chargeabilitas nya antara 6 msec â€“ 20 msec, dimana pada kedua lintasan tersebut juga terdapat indikasi adanya patahan kecil
(minor).
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